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JUNIOR RECITAL 
Krista Beth Donough, soprano 
Rebecca Francis, piano 
HOCKETT FAMILLY RECITAL HALI 
SUNDAY, APRIL 18, 2004 
1:00 P.M. 
ITHACA 
Sweeter than Roses 
Ah, how sweet it is to love 
En Sourdine 
Reve d' Amour 
L'Hiver a cesse 
Schlagende Herzen 
Allerseelen 
Zueignung 
A Mezzanotte 
La Promessa 
Mi lagnero tacendo 
11 mio ben m'abbandono 
$aper vorreste 
PROGRAM 
INTERMISSION 
from Un Balla in Maschera 
From the Sea 
I. All beauty calls you to me 
m. I am so weak a thing 
IV. All things in .all the world can rest, but I 
V. Oh, my love 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Richard Strauss 
. (1864-1949) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
Donizetti 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
John Duke 
(1899-1984) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Krista Beth Donaugh is from the studio of Randie Blooding. 
